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Persaingan industri yang sernakin meningkat rnenyebabkan banyak perusahaan 
dituntut untuk rnenghasilkan produk yang berkualitas dengan biaya serendah 
rnungkin untuk meraih profit yang tinggi. Pihak rnanajernen ditantang untuk 
mengupayakan tercapainya cost reduction tanpa rnengurangi kualitas produk yang 
dihasilkan. Untuk mencapai hal itu rnanajemen harus rnengelola aktivitas-aktivitas 
yang terjadi pada perusahaan dengan baik karena aktivitas adalah penyebab 
tirnbulnya biaya. Aktivitas tersebut dapat direncanakan dan dikendalikan rnelalui 
Activity-Based Budgeting, sehingga biaya aktivitas dapat diturunkan. Hal inilah 
yang diangkat rnenjadi rurnusanmasalah yaitu bagairnanaActivity-Based Budgeting 
dapat digunakan oleh perusahaan untuk rnencapai cost reduction. Dalarn pernecahan 
perrnasalahan digunakan rnetode penelitian kualitatif studi kasus. 
Penelitian ini dilakukan di PT. SS. Utama Surabaya, yaitu perusahaan yang 
rnernproduksi ernpat jeriis sandal yaitu Zebra, Lapis, JK, dan Jumbo. Proses 
penghitungan biaya overhead pabrilc dan proses penganggaran di perusahaan ini 
rnasih rnenggunakan pendekatan tradisional. 
Penerapan Activity-Based Budgeting di PT. SS Utarna Surabaya dapat rnenentukan 
suplai surnber daya berdasarkan aktivitas yang dibutuhkan untuk rnernproduksi 
sandal. Dalarn proses tersebut rnenunjukkan adanaya unused capacity pada surnber 
daya yang digunakan, sehingga PT. SS Utama dapat rnencapai cost reduction bila 
dapat rnengatur kembali suplai surnber dayanya. 
Secara keseluruhan dapat disirnpulkan bahwa penerapanActivity-Based Budgeting di 
PT. SS Utarna Surabaya dapat rnengupayakan rnencapai cost reduction apabila 
perusahaan secara bertahap dan terus-rnenerus rnengatur kembali suplai surnber 
dayanya. 
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